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MEMORIA-RESEÑA DE LAS TAREAS REALIZADAS 
POR LA CORPORACIÓN DURANTE EL AÑO ANTERIOR 
Excmo. señor, 
Señores Académicos, 
Señoras y señores : 
Por el Académico Secretario General, 
Dr. LUIS SUÑÉ MEDÁN 
U NA órbita casi entcra ha descrito nuestro Planeta alrededor del Sol, desde que en ocupando este mismo sitial, hube de daros cuenta de las tareas efectuadas 
por esta Academia durante el inmediato deceniQ anterior. Sabido es que dicho 
movimiento aslTonólnico en el espacio, siguc un ritmo, un orden y una velocidad 
en un tiempo determinado, todo ello regido por unas leyes físicas inmutables 
establecidas por el Supremo Hacedor ... pero no parece ocurrir así cuando estos 
fenómenos sidéreos se reflejan en la trayectoria de la vida humana de todas las 
épocas, y sobre todo de la actual, en su incesante lucha por la existencia, ya que 
llevamos la impresión de una celeridad dinámica mayor y un notable acortamien-
to en el concepto cronométrico. Esta apreciación, sin duda banal, en el momento 
psicológico de hoy, ya casi transcurridos los últimos doce meses, podría sintetizar-
se en la consabida expresión: "parece que fué ayer ... » 
En la solemne jornada inaugural, a la cual me refería, antes de cumplir el 
con~uetudinario cometido, se nos ocurrió emprender un breve viaje al pasado leja-
no de un siglo atrás, a fin de evocar las actividades más sobresalientes de esta 
Corporación durante el 1846. Ahora experimentamos reiterados deseos de remon-
tarnos al año subsiguiente, con el intento de continuar, también en forma rápida, 
aquella visión retrospectiva que hubimos de ,interrumpir deliberadamente por 
apremio de tiempo y por no desobedecer los preceptos reglamentarios. 
Nuestros compañeros académicos de mediados del siglo XIX, solían aportar 
en el seno corporativo todos cuantos datos podian recogerse acerca de las enfer-
medades reinantes en el principado de Cataluña, así como las observaciones clí-
nicas personales de mayor interés sanitario y medicopráctico. Así, durante el 
año 1847 se dió cuenta de varios casos de anginas y oftalmias catarrales, neumo-
nias, fiebres intermitentes, reumatismos, fiebres biliosas, calenturas tifoideas, cóli-
cos, apoplegias, erisipelas (éstas muy abundantes en el partido de Tortosa), algu-
nas viruelas de tipo escorbútico, abortos y partos prematuros, especialmente. en 
la población de Vich. También se mencionan un número considerable de hernias 
estranguladas, creyéndose que dicha complicación era debida a una enfermedad 
estacionaL En el mes de noviembre de aquel año apareció una epidemia de griPe 
en nuestra región, dolencia que en el fondo, se decía: "no es mas que una bron-
quitis epidémica y como tal modificada», y cuyo origen «110 radica precisamente 
en las condiciones atmosféricas, sino en una especie de constitución epidémica». 
Además, se discutía en la Academia sobre si tal infección gripal debía infundir 
recelos por 10 que refiere a la aparición más o menos remota del cólera, que re-
corría entonces las poblaciones de Europa, después de haberse expatriado de las 
orillas del Ganges. Esta Academia declaró que ambas afecciones nada tienen de 
común a causa de su distinta fisionomía y de su gravedad y que la existencia de 
la gripe no autorizaba a pronosticar una nueva invasión del cólera. 
Una terrible epidemia de viruela que, desde el año anterior hacía estragos en 
Mallorca, pr<:ocupó hondamente, a la Academia y a los organismos sanitarios de 
Cataluña. En definitiva, la Junta Provincial de Sanidad comisionó a uno de sus 
vocales, académico numerario de nuestra Corporación, para que se trasladara a 
Palma a fin de averiguar las causas de tan extraordinaria difusión morbosa, cuyos 
antecedentes y datos estadísticos habían sido facilitados por la Real Academia 
de aquella capital balear. El resultado fué que las poblaciones en donde había 
sido mayor el número de invasiones y de óbitos, eran precisamente aquellas en 
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las cuales se había descuidado la vacunación. Así, en Sóller, por ejemplo, hacia 
diez años que no se empleaba este método preventivo, siendo muy numerosos los 
atacados y las defunciones (432 y 140, respectivamente). En La Puebla, los habi-
tantes se hadan sordos a la voz de las autoridades, de modo que ocurrieron 92 de-
funciones entre sus 3.400 moradores. En cambio, en Andraitx y, sobre todo, en 
Campanet, en donde los facultativos y el vecindario actuaban debidamente, apenas 
se registraban casos de viruela. En este último pueblo, los habitantes se lanzaban 
casi con delirio a la práctica de la vacunación e incluso las madres vacunaban :t 
sus hijos utilizando alfileres. 
Además, en aquellas lejanas fechas, se hablaba de las ventajas de la segunda 
vacunación contra la viruela, y con los elementos de estudio recogidos entonces 
y otras observaciones muy demostrativas, esta Corporación, después de lumino-
sas discusiones, admitió que la revacunación debía considerarse como útil, y ésta 
fué también la respuesta que se remitió al Ayuntamiento de Barcelona, el cual 
había solicitado la opinión de la Academia sobre dicho asunto. 
En relación con el mismo, esta 'Corporación, que tenía establecida la vacu-
nación gratuíta en su propio domicilio, conforme ya se indica en nuestra prece-
dente reseña anual, propuso entonces la formación de un registro especial y que 
se exigiese a los vacunados, una certificación de haberlo sido, como preventivo de 
la viruela en los grandes establecimie!ltos fabriles y en otras colectividades. 
Durante el año que evocamos, la Academia emitió otro informe acerca otra 
consulta del Municipio de esta ciudad, referente a si los baños de manos y pies 
en la degolladura del buey (costumbre que se seguía para curar ciertas dolencias), 
podría producir más ventajas que iEcOllVenientes para la salud pública. La con-
testación académica fué de que dichos baños eran perjudiciales a los consumi-
dores de la carne del expresado cornúpeta y que «las ventajas las hallarían los 
enfermos utilizando otros recUl sos que posee el arte». 
Antes de abandonar esta pequeña excursión a tiempos pretéritos, séame per-
mitido consignar un acontecimiento que ocurrió entonces, de considerable impor-
tancia en los anales de nuestra profesión. 
Esta Academia, atenta siempre a todas cuantas innovaciones surgían en el 
campo de la ciencia de curar, tuvo noticias, en el transcurso del año 1847, del 
notable descubrimiento realizado por Guillermo Tomas Mortón, dentista de Bas-
tan, sobre el empleo de la narcosis etérea en su forma primitiva, para las extrac-
ciones dentarias, que pronto se difundió por Inglaterra y otros países (1). La Cor-
poración, que titulaba dicho método: «inspil'aciones del vapor etéreo para ador-
mecer la sensibilidad", se lanzó seguidamente a practicarlo, y el académico doctor 
don José Castells efectuó felices ensayos en perros. A su vez, el doctor don Anto-
nio Mendoza y Rueda, eminente cirujano y médico militar, miembro también 
numerario, realizó la referida narcosis en varios pacientes, entre ellos la amputa-
ción de una pierna en una enferma, con excelente resultado anestético. 
Poco tiempo después, supo esta lonjeva institución que el ginecólogo Jaime 
Joung Simpson l1abía aplicado por primera vez en los enfermos otro narcótico, el 
cloroformo (descubierto por Souberain en 1831 y obtenido por Liebig en 1832) con 
miras de substituir el éter, el cual había producido algunos fracasos en diversas 
naciones. El referido doctor Mendoza, después de ensayar el nuevo estupefaciente 
en varios canes, el día 20 de diciembre de 1847 (o sea hace un siglo y algunos 
días), 10 utilizó eu su clínica, ante un gran concurso de médicos y de ralumnos. 
He ahí como el doctor don Pedro Terrasa, secretario del Gobierno de esta Acade-
mia de Medicina, describe acto de tan elevada trascendencia, con motivo de su relato 
inaugural de 1848: « ... se empleó el cloroforme (textual) a la dosis de 2 a 3 drac-
mas (2) rociadas en una esponja ahuecada a la nariz de una mujer en quien debía 
practicarse la amputación del muslo» ... «Dos minutos de inhalación del cloroforme 
bajo la más pasiva tolerancia bastaron para sumergir a la enferma en un sueño 
profundOll ... «Durante la sección de los tejidos, la ligadura de los vasos, la apli-
cación de dos puntos de sutura entrecortada y de las tiras de aglutinantes, se re-
tiró varias veces y se aproximó la esponja clorofórmica, a fin de proporcionar aire 
(1) A propuesto del Dr. Oliverio Wondell Holmes, dicho formo de narcosis, se denominó .Ane,tesio» 
(21 Dracma es lo octavo porte de uno onza, equivalente o 3594 milígromos 
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puro a la operada y refrescar' oporbmamente 105 efectos de la inhalación. Com-
pletadas las maniobras de la operación, ya la enferma comenzaba a recibir im-
presiones exteriores; y al reconocer el intento de trasladarla a su lecho de penna-
nencia, preguntó muy admirada cuando se le hada la operación ... » " ... Lucgo 
aseguró que de nada conservaba recuerdo, sino de haber dormido sosegadamente, 
sin pena ni ensueño alguno.» 
Por uuestra parte hemos de añadir que dicha demostración pública, que cul-
minaba los esfuerzos de la Cirugía en su humanitaria misión de evitar los sufri-
mientos al pobre paciente que había de ser operado, debió producir intensa emo-
ción entre nuestros compañeros de antaño: muy semejante, como en todas las. 
grandes conquistas de la Medicina, a la que experimentara el día 24 de febrero 
de 1896, una inmensa muchedumbre de profesores, alumnos y físicos que llenaban 
nuestro gran anfiteatro, cuando un estudiante del último grupo de Medicina, hoy 
compañero y académico, el doctor don César Comas y Llabería (a quien pláceme 
reiterar en este momento la expresión de mi profunda admiración y rcspeto), 
obtuvo la primera radiografía a través de cuerpos opacos, realizada públicamente 
en España, pocos meses después del prodigioso descubrimiento de Rontgen, con 
la particularidad de que dicha prueba se realizó sobre la misma mesa ovalada en 
que nuestro insigne Gimbernat descubriera el ligamento que inmortalizó su nombre. 
y perdonad, señores, esta mal compuesta digresión histórica, posiblemente 
inadecuada y susceptible de haber ocasionado entre vosotros, efectos análogos a 
los producidos por Morlon y Simpson con sus soporíferos vapores. Precisa, pues, 
emplear ahora un estimulante sensorial y neurotónico para desentumecer estos 
instantes y avivar un poco la atención, al entrar de lleno en el objetivo-base de 
esta reseña obligatoria sobre los trabajos académicos correspondientes al curso 
próximo pasado. No obstante, tememos que bajo nuestra actuación el antídoto no 
surta el efecto deseado, si bien confiamos en que el auditorio, muy benévolo, se 
hará cargo de nuestras deficiencias y de nuestra sana intención. 
PERSONAL ACADÉMICO 
ACADÉMICOS FALLECIDOS 
Gracias a Dios, no hemos de lamentar la pérdida de ningún Académico Nu-
merario, a contar desde la fecha de la sesión inaugural anterior. En cambio, cntre 
los miembros corresponsales, precisa dar cuenta del fallecimiento de los siguien-
tes compañeros: 
Doc¡'or don Leopoldo A costa, Hcrnández, Director de Sanidad Exterior del 
Puerto de Barcelona. 
Doctor don Baudilio GUlilera Molas, reputado tocólogo, director del departa-
mento de Toco-ginecología de la Casa Provincial de Maternidad y Expósitos y ex 
presidente de la Academia de Ciencias Médicas de esta capital. 
Doctor don Juan Vilató Gómez, distinguido neuropsiquiatra, quien hace pocos 
meses expuso un interesante trabajo en nuestra tribuna académica sobre «Orien-
tación en el espacio» y "Psicopatología de la orientación». Nuestro malogrado co-
lega era hijo de un ilustre profesor de esta Facultad de Medicina, de buena me-
moria. 
i Que descansen en la paz del Señor tan esclarecidos compañeros! 
ACAD~MICOS EI,EC'fOS 
En la sesión extraordinaria celebrada el día 25 de junio de 1947 fué elegido 
Académico el doctor don Luis Trías de Bes, director del Hospital de Infccciosos 
de esta ciudad, para cubrir la vacante de la Sección de Higiene, ocasionada por 
fallecimiento del miembro numerario doctor don Francisco Soler y Garde, ocurrido 
el día 5 de julio de 1932. Precisa hacer una breve aclaración sobre esta vacante. 
Durante estos quince años habían sido nombrados electos para ocupatla, sucesiva-
mente, los doctores don Hermenegildo Puig y Says y don Luis Claramunt y Fu-
rest, quienes no alcanzaron la categoría de numerarios a causa de pasar a mejor 
vida. Ultimamente, fué elegido el doctor don Lui::; Rubio Janini, quien rcnunci6 
el cargo, a pesar de la insistencia que pusieron nuestroS' compañeros para que 
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V1ll1ese a formar parte de esta añeja Institución. Ello ocasionó la expresada va-
cante que ahora ocupa el doctor Trias de Bés. 
A este propósito, consideramos justo señalar que la Junta de Gobierno de la 
Academia, el día 6 de marzo último, visitó al doctor Rubio Janini en su propiO' 
domicilio, para testimoniarle nuestra respetuosa estima y para manifestarle que, 
lamentándolo muy de veras, la Academia se hacía cargo de los motivos por los 
cuales había tomado tal decisión, y que aceptase, cuando menos, el título de 
Académico Correspon.sal, cuyo nombramiento le fué entregado seguidamente, según 
acuerdo unánime en sesión del día 28 de febrero 
Están pendientes de muy próximo ingreso, además del doctor Trías, los doc-
tores Gil Vernet, García Tornel, Ysamat Vila, Soler Dopff, Vicente Carulla, Pedro 
Pons y Ramos Fernández, distinguidos compañeros a los que esperamos, tener 
pronto a nuestro lado y con cuyo concurso se han de producir, sin duda, nuevas 
oleadas de vivificadora savia en este centenario árbol académico. 
ACADÉMICOS CORRESPONSALES 
A tenor de lo dispuesto en el artículo 25 de los Estatutos, sobre el nombra-
miento de Académicos Corresponsales, esta Real Academia acordó que fuesen los 
meses de mayo y de noviembre los destinados a verificar tales elecciones (1). En 
consecuencia, durante el quinto mes del año 1947, fueron elegidos Académicos Co-
rresponsales los señores siguientes: 
Españoles: 
Dr. D. Joaquín de Nadal Baixeras 
Dr. D. Antonio Martí Granell 
Dr. D. José Malaret Vilar 
Dr. D. Rafael Masclans Girvés 
Dr. D. Juan Vanrell Cruells 
Dr. D. Joaquín Nubiola Sastres 
Dr. D. José M.a Pla Janini 
Dr. D. Juan M.a Vilaclara Mir 
Dr. D. Salvador Riera Planagumá 
Extranjeros: 
Prof. Dr. Rolf Meier, de Basilea 
No hubo nombramientos de Corresponsales en noviembre último, por hallarse 
ya cubierto el número total reglamentario de ellos. Se reservan únicamente dos 
plazas para los que obtengan premio o accesit en los concursos ordinarios, ya 
anunciados, y sólo se ocuparán los cargos a medida que se produzcan las vacantes. 
SESIÓN INAUGURAL DEL AÑO 1947 
Siguiendo un hábito muy antiguo, al componer el presente relato, precisa tra-
zar un esquema de la solemne sesión inaugural anterior. Ésta tuvo lugar el 
día 29 de enero de 1947, bajo la presidencia del doctor don Jaime Peyrí y con asis-
tencia de representantes de autoridades, corporaciones, centros científicos y lite-
rarios de esta ciudad y numeroso público. Después de la lectura de la memoria-
reseña redactada por el Secretario sobre los trabajos realizados por la Academia 
durante el año anterior (por excepción y a causa de fuerza mayor hubieron de 
narrarse las tareas de los dos lustros precedentes), y de la del Programa de Pre-
mios para los próximos años, el cadémico doctor don Francisco Terrades Pla leyó 
el discurso que le correspondía por riguroso turno de escalafón, titulado: «Cin-
cuenta años de Gin'ecología», disertación en extremo interesante y llena de curio-
sos datos históricos referentes a dicha especialidad y en cuya parte final se expo-
ne una rápida relación de las luchas científico-sociales que hubo de sostener nuestro 
compañero con motivo de una nefasta ley, de cariz tocológico, promulgada durante 
la guerra civil española. 
Luego, el señor Presidente comentó favorablemente ambos discursos, dedi-
cando especial atención a los deseos manifestados por el doctor Terrades en su 
111 Se exceptúa el nombramiento del Dr, Rubio Janini, atendiendo las circunstancias y motivos, ya indicado s 
que concurrieron en su concesión 
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notable trabajo, los cuales cabe esperar sean pronto atendidos, como justa rei-
vindicación respecto a la noble conducta seguida por nuestro ilustre académico. 
Por la mañana del mismo día de la sesión inaugural, se celebró en nuestra 
Capilla una Misa del Espíritu Santo, conforme acuerdo de la Corporación, que 
regirá en lo sucesivo. 
RELACIONES DE LA ACADEMIA CON EL ESTADO, AUTORIDADES 
Y CORPORACIONES 
El día 17 de mayo fué invitada la Academia por el Excmo. Sr. Gobernador 
Civil a la llegada de Su Excelencia el Generalísimo Franco en la Puerta de la. 
Paz y al solemne Tedéum que se celebró a continuación en la Catedral. A dichos 
actos asistieron representaudo a esta Real Corporación, los doctores San Ricart 
y :::lalamero. Asimismo, también invitada por el Sr. Gobernador, asistió la Junta 
Directiva de esta Real Academia a la despedida de S. E. el Jefe del Estado, que 
tuvo lugar en el Palacio Real de Pedralbes. 
Desde el curso pasado, esta Real Academia mantiene recíproca corresponden-
cia con la Junta de Relaciones Culturales del Ministerio de Asuntos Exteriores, 
remitiendo notas y extractos de las más destacadas actividades médicas de esta 
ciudad, que se publican seguidamente en el dn<hce Cultural Español». Por su 
parte, la Corporación recibe también para su debIda difusión, resúmenes proporcio-
nados por dicha Junta, referentes a trabajos y conferencias desarrolladas por dis-
tinguidos profesores extranjeros, cuyos textos Se insertan en. nuestros 11 nales de 
Medicina y Cirugía. 
Correspondiendo a la atenta invitación de las autoridades y de las corpora-
ciones científicas, oficiales, docentes y particulares de esta ciudad, la Real Acade-
mia ha sido representada durante el curso pretérito, a los siguientes actos: 
Religiosos: Al VIII Aniversario de la Coronación de S. S. el Papa Pío XII. 
- A la recepdón del Cardenal Arce Ochotorena, en el Ayuntamiento de esta 
urbe. 
- A la procesión en el día del Corpus. 
- A la fiesta de la Inmaculada en la Capilla de la Universidad (Facultad de 
Farmacia). 
Nacionales: A la recepción en Capitanía con motivo de la Fiesta del Caudillo, 
y otra en el día de la Pascua Militar. 
- A la Fiesta de la Raza. Ofrenda de coronas en el monumento a Colón. 
Cienti:ficas y docentes: A las recepciones de académicos electos en la Real 
Academia de Ciencias y Artes, señores don Antonio Cumella, don Pedro Girona 
Trius, don Jesús Mir Amorós, don Santiago A1cober Noguer y don Joaquín Fe-
brer Carbó, y a la sesión inaugural de la misma Academia. 
- A la conferencia en el Aula Magna de la Universidad sobre "Orígenes de las 
ideas políticas», por don Vicente Gay Torner. 
- Al centenario del natalicio del doctor Torras y Bages, en la Biblioteca 
Central. 
- A la primera reunión del Instituto de Optica "Daza Valdés». 
- A la sesión inaugural del curso de 1947-48 en la Universidad. 
- A la sesión inaugural de la Academia de Ciencias Médicas. 
A estas distintas ceremonias han asistido varios señores Académicos nume-
rarios, entre los cuales figuran el Rvdo. P. Pujiula y los doctores Peyrí, Coromi-
nas, Salamero, San Ricart, Raurich, Rocha, Sabatés y Suñé Medan. 
SESION EXTRAORDINARIA EN HONOR DE CERVANTES 
Las cuatro Reales Academias de Barcelona: la de Medicina, la de Bellas 
Artes de San Jorge, la de Ciencias y Artes y la de Buenas Letras, que en diciem-
bre de 1931 se agruparon por primera vez para celebrar periódicamente diversos 
actos culturales de común interés, en forma de sesiones interacadémicas, y que no 
se habían reunido desde el año 1935, dedicaron recientemente una de estas sesio-
nes para conmemorar el IV Centf:nario del nacimiento de Cervantes. 
En tan solemne acto, que tuvo lugar el día 20 de noviembre de 1947, en el 
Salón de Ciento, en el cual aportaron interesantes trabajos literarios un destacado 
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miemb~o de cada Real Academia, nuestro excelentísimo y digno . presidente, doctor 
don Jalme Peyrí, leyó un discurso sobre .Víncu10s y relaciones de la Medicina y 
Cervantes», en el cual, después de glosar la vida de los hijos de médicos y el 
valor que han de tener sus cosas aprendidas en el ambiente familiar, trató de las 
heridas del ilustre manco y el resultado excelente del tratamiento, basado en las 
doctrinas médicas mantenidas por Daza de Chacón, que eran las de Maggi y de 
Amorosio Paré, refiri~ndose luego a la enfermedad que llevó al sepulcro el «Prín-
cipe de los Hidalgos», y que fué una cardiopatía con hidropesia. 
DICTÁMENES EMITIDOS POR LA ACADEMIA 
Durante el curso últimamente transcurriüo han sido poco intensas, en compa-
ración con los años anteriores, las tareas académicas en SU función consultiva e in-
formadora, requerida por las Magistraturas del Trabajo y de otros organismos si-
mi1ares. Vamos a dar un extracto de las peticiones formuladas en dicho espacio 
de tiempo: . 
Dictamen solicitado por la Magistratura de Trabajo número 6 acerca del origen 
de la lesión que sufría en la columna vertebral el obrero demandante don Miguel 
Casanovas Falomir. Contestó la Academia que a pesar de que no era posible de-
terminar el origen de la lesión, el rudo y continuado trabajo que desempeñaba el 
interesado, es probable que hubiese contribuído al desarrollo de la enfermedad. 
- Otro dictamen requerido por la Magistratura de Trabajo número 5 sobre 
una reclamación presentada por don Juan Samper Doménech, acerca de si a juicio 
de la Academia, podía haber o no relación de casualidad entre una enfermedad 
que aquél padecía y el trabajo que ejecutaba. Se contestó negativamente. 
- Otro dictamen que fué remitido a la Magistratura de Trabajo número 2, 
sobre las posibles causas del fallecimiento de don Tomás Pallarés Moliné. Esta 
Real Academia examinó los documentos del expediente y acordó contestar que 
era muy difícil precisar la causa, por la escasez de datos y por falta del informe 
necrópsico. 
Finalmente, otro dictamen sobre una reclamación presentada ante la Magis-
tratura del Trabajo número 1, por el operario don Leandro López Piedrabuena. 
Se requiere el concurso de la Academia acerca del grado de visión que ofrece el 
interesado. Después de un detenido examen oftalmológico, se remitió el resultado 
de dicha exploración. 
SESIONES CIENTíFICAS 
En el espacio de tiempo que relatamos se han celebrado en esta Academia 
34 sesiones científicas, públicas, siendo 40 el número total de comunicaciones apor-
tadas, las cuales pueder. distribuirse así: 28 de Académicos Corresponsales, 2 de 
Académicos Numerarios, 3 de compañeros de otras regiones españolas y 7 de 
profesores extranjeros. 
He ahí la' lista completa de autores y de los trabajos respectivos, por orden 
cronológico: 
Año 1947 
Académicos Numeran'tas y CorresponsaLes 
30 de enero. - Doctor don Francisco Serrallach Juliá: «Consideraciones sobre 
nuestras últimas cien intervenciones por adenoma de la próstata. Enseñanzas que 
podemos deducir». 
3 de febrero. - Doctor don José Tre:::Ichs Codoñés: «Sutura línea media del 
abdomen postlaparatomia». 
10 de febrero. - Doctor don José Gutiérrez Lara: «Locura moral». 
24 de febrero. - Doctor don Mariano Son a Escudero: «Blefaroplastias». 
3 de marzo. - Doctor don Juan Vilató Gómez: «La orientación en el espacio». 
17 de marzo. - P. Jaime Pujiu1a: «Discusión sobre la teoría de emigración 
de elementos ontogénicos». 
31 de marzo. - Doctor don José Cornudella Capdevi1a: «Falsas tuberculosis 
pulmonares» . 
31 de marzo. - Doctor don Luis Gubern Salisachs: «Las malformaciones ra-
quídeas congénitas». 
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11 de abril. - Doctor don Ramón Jori Biscamps: "La mujer médico. y la co-
madrona a través de los siglos»~ 
11 de abril. - Doctor don José Mercadal Peyrí: "Sobre la etiopatogenia de 
la micosis fungoide». 
21 de abril. - Doctor don Emilio Gil Vernet: "Concepto anatomobiológico de 
la gestación». 
21 de abril. - Doctor don Jaime Pi Figueras: "Estado actual del tratamiento 
de las neoplasias del colo11». 
28 de abril. - Doctor don Diego de Moxó Queri: "Radiología de las vías bilia-
res en sus relaciones con la clínica». 
28 de abril. - Doctor don José A. Grifols Roig: "Los aminoácidos como ali-
mento-medicamento» . 
5 de mayo. - Dodor don Juan Vilató Gómez: "Psicopatología de la orienta-
ció11» . 
16 de mayo. - Rdo. P. Antonio Castro Calpe, S. J.: «Inmoralidad intrínseca de 
esterilización directa. Casos de esterilización indirecta condicionalmente lícitos». 
16 de mayo. - Doctor don Antonio Carreras Verdaguer: "Sobre el tratamiento 
toda esterilización directa. Casos de esterilización indirecta condicionalmente lícit'os» 
30 de mayo. - Doctor don Luis Cirera Terré: "Tratamiento por la introduc~ 
ción electrolítica del ión yodo». . 
30 de mayo. - Doctor don José M.a ;v[ascaró Porcar: "La asistencia al emba-
razo y al parto a través de los tiempos». 
9 de jpnio. - Doctor don Rómulo Campos Martín: "Pronóstico y terapéutica 
de los 111elanomas malignos». . 
19 de junio. - Doctor don Antonio Cardoner Planas: "Magia y Medicina». 
19 de junio. - Doctor don Raimundo Frouchtman Rager: "Tratamiento :le la 
enfermedad asmática. Reglas fundamentales». 
30 de junio. - Doctor don José Balmes y doctor don Antonio Rodríguez Arias: 
"LeucotomÍa prefrontah. (X ota previa sobre los enfermos tratados en el Preven-
torio Municipal de Psiquiatría.) 
7 de noviembre. - Doctor don Luis Suñé Medán: "Las sinusitis múltiples 
paranasales» . 
21 de noviembre .. - Doctor don Rafael Masc1ans Girvés: "La medicina». (A por-
taciones al tema del Hombre.) 
5 de diciembre. - Doctor don Javier Farrerons Co: "Terapéutica inhalatoria». 
12 de diciembre. - Doctor don Antonio Martí Granell: "Dificultades diagnós-
ticas del histerismo». 
19 de diciembre. - Doctor don Santiago Noguer Moré: "Contribu,ión al estu-
dio de una nueva entidad nosoló15ica. La glositis glandular foliácea. 
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9 de enero. _. Doctor don Martín Garriga Roca: «La bolsa de las aguas y el 
mecanismo de la dilatación uterina». 
23 de enero - Doctor don Antonio Subirana Oller: «los límites entre los 
trastornos orgánicos y las manifestaciones funcionales en Neurología». 
(Debido a un error de copia, 'en la reseña de la sesión inaugural de 1947, dejó 
de tonsignarse la comunicación del doctor don Iuis G. Guilera Molas, sobre "Cl)rre-
lación hipófisis-ovario-m8.ma desdE: d punto de vista cancerológico», desarrollada 
en la sesión del día 26 de mavo de 1945. Pláceme rectificar esta omisión involun-
taria.) . 
CONFERENCIAS DE PROFESORES DE OTRAS REGIONES ESPAÑOLAS 
194 7 
13 de abril. - Profesor J. Botella Lusiá: "El problema de la cesárea y su evo-
lución en 10 que va de siglo». . 
26 de abril. - Profesor don Eusebio Oliver Pascual, de Madrid: "Nu('vas ad-
quisiciones en la p8togenia de la litíasis biliar». 
9 de mayo. -- Dador don Carlos Blanco Soler, de Madrid: "Profilaxis e Hi-
giene social dE: la diabetes mellitus». 
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CONFERENCIAS DE PROFESORES EXTRANJEROS 
23 de abril. - Profesor Rolf Meier, de Basilea: ,,"Modificación del crecimiento 
celular» . 
lO de junio. - Profesor Vittorio Puntoni, de Roma: "Patogénesis de las entero· 
patías microbianas)). 
20 de octubre. - Doctor don Rafael Pineda, de Rosario de Santa Fe (República 
Argentina): "Cirugía conservadora en Ginecología)). 
25 de octubre. - Profesor Lelio Zeno, de Rosario de Santa Fe (República 
Argentina): "Medicina psicosomática)). 
19 de noviembre. - Profesora Teresa F. de Gaudino, de Buenos Aires: "Qui-
nientos setenta casos de mioma uterino tratados con éxito por radium)). 
16 de diciembre. - Profesor C. Price Thomas, de Londres: "Tratamiento qui-
rúrgico de las bronquiectasias)). 
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14 de enero. - Profesor don José Genato, Catedrático de la Facultad de Medi-
cina de Santo Tomás de Manila: «Inversión uterina)). 
Conforme puede co1egirse por la simple lectura precedente, los trabajos de 
estas sesiones y conferencias han sido muy nutridos e interesantes, y es de desear 
que prosiga esta intensa labor académica en el transcurso del presente año. A este 
propósito, me permito observar que si bien el articulo 20 de los Estatutos expresa 
tácitamente que «los Académicos numerarios están obligados a contribuir con sus 
tareas cientiticas a los fines de la Academia», tan sólo dos académicos de dicha 
categoría han tomado parte en aquéllas durante el curso que terminó ayer, tal ha 
sido la plétora de comunicaciones clportadas por nnestros Académicos Correspon-
dientes, a los cuales la f..cadE:mia agradece una vez más su "Íraliosa cooperación. 
La Junta de Gobierno tiene la seguridad de que en lo sucesivo ya n'O será necesario 
hacer recordación a los miembros numerarios de lo que dispone el mencionado 
, artículo. 
1'01' otra parte, casi todas las comunicaciones referidas salen a luz con regula-
ridad en los "Anales de Medicina y Cirugía)), que di,ige esta Real Academia con 
el mayor interés posible, labor importante debida también a los esfuerzos reali-
zados por la "Editorial de Publicaciones Médicas)) para mantener la Revista a un 
nivel digno del p'restigio de la Casa. 
Creemos oportuno manifestar en este momento que la Junta de Gobierno de la 
Corporación realiza actualmente las gestiones necesarias para que todos los traba-
jos desarrollados en las sesiones cientificas se reúnan luego en un solo volumen 
anual, según venía haciéndose años atrás. 
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Aunque no se relacione con la labor intrínseca de esta Academia, cabe consig-
nar el hecho de que la belleza arquitectónica, la suntu'lsidad y el decorado artístico 
de nuestro gran anfiteatro, ha incitado a varios organismos y colectividades de esta 
ciudad, para celebrar en el mismo determinados actos aislados, y a veces comple-
tos, de carácter cultural y pcdagógico, previo permiso dirigido a la' Junta de Go-
bierno .de la Corporación. Ésta, como siempre y con toda complacencia, ha cedidc' 
el local a los solicitantes, los cuales en el curso anterior han sido los siguientes: 
"Curso intensivo de Cirugía del aparato digestivo)), organizado por el doctor 
Soler Roig. (Sesiones diarias desde el día 29 de septiembre al 7 de octubre.) 
"Sesión inaugural del III Congreso Nacional de Cardiología))_ (Día 11 de di-
ciem1:;>re.) 
La «Asociación de Humanidades Médicas de la Academia de Ciencias ::.\Iél1icas 
de Barcelona)), el día lO de marzo se reunió en sesión extraordinaria en honor del 
doctor don Pedro Lain Entralgo, profesor de Historia de la Medicina de la Facultad 
de Medicina de Madrid, en forma de «fabla redonda)), sobre "Conceptos fUlldamen-
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tales de Patología General», en la cual tomaron parte muchos señores académicos 
sesión interesante que terminó con un magnífico resumen expuesto por tan ilustre 
profesor. 
y ahora, señores, paréceme adivinar que estáis impacientes por escuchar la 
magistral peroración de mi buen amigo y compañero doctor Gallart; así es que, 
introduciendo una variante en una frase harto repetida en la redacción de ciertos 
documentos de carácter extractive ,J sintético, podríamos decir: ... y no habiendlJ 
más asuntos de que tratar, aquí termina esta simple y árida narración. 
He dicho. 
